





































































































































（図 3）（Kuhlthau, 2005），EisenbergらのBig6スキルズ・モデル（図 4）（Loweら，2005），カナ





























図 3 Kuhlthauの情報探索プロセス・モデル（三輪，2003） 
図 4 Big6スキルズ・モデル 
（三輪，2012；Eisenberg et al., 1990） 






































































□ 全国版の情報リテラシー教育のモデル（Recommendation for Finnish Universities） 
□ 図書館員のための全国ネットワーク 
4.4 ウエスタン大学（Western University，もとUniversity of Western Ontario, Canada） 
教員へのアプローチ 
□ 情報リテラシーに関する中期計画の策定 
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